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 Ю. С. БОРИСОВУ –  80
Исполнилось 80 лет со дня рождения заведующему
отделом защитных покрытий Института электросвар-
ки им. Е. О. Патона, доктору технических наук, про-
фессору, заслуженному деятелю науки и техники Ук-
раины Юрию Сергеевичу Борисову.
После окончания в 1955 г. металлургического
факультета Уральского политехнического институ-
та он начал свою трудовую деятельность в Ураль-
ском научно-исследовательском институте черных
металлов. В 1963 г. успешно защитил кандидатскую
диссертацию.
С 1975 г. его трудовая деятельность связана с
Академией наук Украины. В течение десяти лет он
работал в Институте проблем материаловедения
сначала в должности старшего научного сотрудни-
ка, затем руководителя группы и заведующего от-
делом. С 1985 г. он – заведующий отделом защит-
ных покрытий ИЭС им. Е. О. Патона.
Ю. С. Борисов известный ученый в области ма-
териаловедения защитных покрытий и технологии их
нанесения. В результате комплекса теоретических и
экспериментальных исследований, выполненных им
лично и совместно со своими сотрудниками, развиты
такие новые направления в газотермическом напы-
лении, как нанесение покрытий из композиционных
порошков, покрытий с аморфной и квазикристалли-
ческой структурой. Результаты разработки теорети-
ческих и технологических основ получения плазмен-
ных покрытий из композиционных порошков стали
основой докторской диссертации Ю. С. Борисова, ко-
торую он успешно защитил в 1983 г.
Им разработаны принципиальные основы соз-
дания композиционных порошков для газотерми-
ческого напыления, предложены новые группы
композиционных порошков, газотермическое напы-
ление которых сопровождается синтезом материала
покрытий (интерметаллидов, боридов, карбидов,
силицидов, нитридов) с экзотермическим эффектом
в режиме СВС.
Значительным вкладом Ю. С. Борисова в мате-
риаловедение покрытий явилось развитие направ-
ления газотермического напыления покрытий, со-
держащих аморфные и квазикристаллические фа-
зы. Изучение условий деформации и охлаждения
материала частиц в контакте с основой и проходя-
щих при этом фазовых превращений в этих мате-
риалах позволило Ю. С. Борисову с сотрудниками
разработать новые составы материалов для напы-
ления, использование которых позволяет получать
покрытия с аморфизированной и квазикристалли-
ческой структурой и основы технологии нанесения
таких покрытий. В последние годы под руководс-
твом Ю. С. Борисова развиваются такие оригиналь-
ные технологии нанесения покрытий, как микроп-
лазменное напыление и гибридный лазерно-плаз-
менный способ. Для реализации указанных процес-
сов с участием Ю. С. Борисова разработано обору-
дование для микроплаз-
менного напыления и ин-
тегрированный лазерно-
дуговой плазмотрон. В
течение последних лет
Ю. С. Борисов руководит
работами по созданию но-
вых биомедицинских
покрытий для эндопроте-
зов, наносимых способом
микроплазменного рас-
пыления, которые нашли
применение при органи-
зации в Украине промыш-
ленного производства эн-
допротезов тазобедренного сустава.
Наряду с разнообразными фундаментальными
исследованиями под руководством Ю. С. Борисова
выполнен ряд важных прикладных разработок. В
частности, разработан комплекс руководящих тех-
нологических материалов по газотермическому на-
пылению, получивший широкое распространение и
послуживший основой для реализации практичес-
ких технологий на многих предприятиях; освоена
в массовом производстве на шести предприятиях
СССР технология плазменного напыления нитево-
дящих деталей машин для производства химволок-
на, разработаны технологии нанесения износостой-
ких покрытий на детали оборудования теплоэлект-
ростанций, антикавитационных покрытий гильз
ДВС, антикоррозионных покрытий металлоконс-
трукций и промышленных емкостей, упрочнение
инструмента и прессоштамповой оснастки, восста-
новление изношенных деталей автотранспорта, на-
сосов и другого оборудования.
Ю. С. Борисов ведет активную научно-педаго-
гическую работу по подготовке специалистов и вос-
питанию научных кадров. При его участии написа-
ны два учебных пособия и базовый учебник в об-
ласти инженерии поверхности и нанесения покры-
тий. Под его руководством подготовлены и успешно
защищены три докторских и 18 кандидатских дис-
сертаций. По результатам научно-педагогической
деятельности Ю. С. Борисову в 1990 г. присвоено
ученое звание профессора.
Ю. С. Борисов ведет большую научно-органи-
зационную работу, связанную с развитием и расп-
ространением технологий нанесения защитных пок-
рытий. Он был членом секций покрытий Госкоми-
тета по науке и технике СССР и Научного Совета
АН СССР, заместителем председателя секции пок-
рытий ОФТПМ АН Украины. Он – член ученого
совета ИЭС им. Е. О. Патона и совета по защитам
кандидатских диссертаций при КПИ, член Амери-
канского общества материалов и Международного
комитета по термическому напылению.
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Работы Ю. С. Борисова и его учеников получили
широкое международное признание. Под его руко-
водством выполнен ряд международных проектов
по европейским программам ИНТАС, КОСТ,
КРАФТ и др.
Результаты научной деятельности Ю. С. Бори-
сова отражены в более чем 450 статьях и 70 автор-
ских свидетельствах и патентах, шести книгах и 12
брошюрах. Он является соавтором энциклопедичес-
ких изданий «Машиностроение» и «Неорганичес-
кое материаловедение».
М. Л. ЖАДКЕВИЧУ –   75
12 июля исполнилось 75 лет
известному специалисту
в области материаловеде-
ния, технологии метал-
лов и специальной элект-
рометаллургии, бывшему
заместителю директора
Института электросварки
им. Е. О. Патона, члену-
корреспонденту НАН Ук-
раины, доктору техничес-
ких наук Михаилу Льво-
вичу Жадкевичу.
Проблемами технологии металлов он начал за-
ниматься в 1955 г. на Куйбышевском металлурги-
ческом заводе, куда был направлен после окончания
техникума. Там он прошел путь от прессовщика до
начальника крупнейшего в стране прессового цеха,
затем закончил Всесоюзный заочный политехничес-
кий институт и стал одним из ведущих специалистов
в области материаловедения и обработки металлов
давлением. Под руководством М. Л. Жадкевича бы-
ло налажено производство заготовок и узлов из вы-
сокопрочных алюминиевых и других сплавов для
машино-, судо-, авиа- и ракетостроения.
В 1977 г. М. Л. Жадкевича перевели на работу
в Киевский зональный НИИ типового и экспери-
ментального проектирования жилых и обществен-
ных здании, где он возглавил отделение экспери-
ментальных алюминиевых сооружений, разработал
технологии производства алюминиевых изделий.
Под его руководством освоены технологии по прес-
сованию и изготовлению типовых и уникальных
конструкций и пущены заводы строительных алю-
миниевых конструкций в Броварах, Воронеже, Ха-
баровске и Кишиневе.
С 1984 г. М. Л. Жадкевич работал в ИЭС им.
Е. О. Патона, с 1985 г. – в должности директора
Опытного завода специальной электрометал-
лургии. В непростых условиях перестройки эконо-
мики страны он сумел обеспечить успешную работу
завода по созданию нового поколения оборудования
и технологий электрошлакового литья заготовок
для тяжелого и энергетического машиностроения,
электронно-лучевой сварки крупногабаритных уз-
лов ракет из сверхпрочных алюминиевых сплавов,
упрочняющего и ремонтного напыления лопаток га-
зотурбоагрегатов и других деталей и узлов энерге-
тики, судостроения и оборонной промышленности,
решая организационные и научные проблемы.
С 1993 г. М. Л. Жадкевич работал заместителем
директора ИЭС им. Е. О. Патона по научной работе
и заведующим отделом «Новые физико-техничес-
кие способы сварки и специальной электрометал-
лургии». Им впервые разработаны новые многоком-
понентные сплавы на основе кобальта и никеля для
упрочняющих и ремонтных технологий; научные
основы моделирования сложных процессов элект-
рометаллургии, получения нанокристаллических и
других материалов с высокими эксплуатационными
качествами.
Теоретические и экспериментальные исследова-
ния М. Л. Жадкевича, выполненные на высоком
научном уровне, представляют интерес для специ-
алистов, работающих над проблемами развития свар-
ки и родственных технологий. Он подготовил четыре
доктора наук и три кандидата наук, руководил науч-
ным направлением. Михаил Львович – автор более
42 научных работ, в том числе восьми моно-графий.
Оборудование, материалы и технологии, созданных
под руководством М. Л. Жадкевича. широко внедре-
ны в производство ответственных аэрокосмических
конструкций, энергетического оборудования, изде-
лия оборонной промышленности, приборостроение и
др. Они защищены несколькими десятками патентов
и авторских свидетельств, отмечены многими меда-
лями ВДНХ и грамотами.
Вклад М. Л. Жадкевича в развитие материало-
ведения, в частности создание высокоэффективных
технологий производства и обработки новых мате-
риалов, а также плодотворная научно-организаци-
онная деятельность отмечены орденом Трудового
Красного Знамени, медалями, почетным званием
«Заслуженный деятель науки и техники», Государс-
твенной премией Украины в области науки и техники.
Сердечно поздравляем юбиляров,
желаем им доброго здоровья и благополучия.
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